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The structure-functional studies of channelrhodopsins: 









The light absorption of a channelrhodopsin (ChR) , such as ChR2 from Chlamydomonas 
reinhardtii , is followed by the conformational changes of the molecule which gate the channel 
structure to become permeable to cations. Each ChR consists of a seven-pass transmembrane 
apoprotein , channelopsin, and a retinal which covalently bind to the apoprotein. There are five 
conserved glutamic acid residues in the in their putative second trandmembrane helix of ChRs. 
These glutamate residues have been assumed to be involved in the ion permeation. Actually a 
single point mutation of ChR2 which replaces the E97 by nonpolar alanine (E97 A) attenuated the 
photocurrent, suggesting that the residue E97 is involved in the ion flux regulation. Here , the 
significance of E97 and its counterpart of ChRl (E 136) were extensively studied. 
2. Materials and Methods 
Targeted variants of ChR2 were made at the E97 position and at its counterpart of ChRl (E 136) 
replacing with aspartate (D) , glutamine (Q) or arginine (R). All the genes were tagged with Venus , 
a modified yellow fluorescent protein and expressed in the HEK293 cells. The photocurrent was 
evoked by blue LED light (470 土 25 nm) and recorded under the whole cell voltage clamp. 
3. Results 
We found that the charge at the E97 position strongly influences on the ion permeation. The 
photocurrents of ChR2 E97 variants were attenuated in the order of ChR2 > E97D ;:E97Q > E97R. 
Almost similar results were observed when E 136 of ChRWR. in the order of ChRWR > E 136D 
>E136Q >EI36R. 
A number of ion channels have been identified by their specific blocking agents such as natural 
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the channel by binding with the molecular constituent of the channel within the pore region. A 
lanthanide trivalent cation , Gd3+ potently blocked both ChR2 and ChRWR photocurrents. 
Moreover, the E-to-Q or E聞to-R mutations , not the E-to-D mutation , strongly retarded the 
sensitivity to the Gd3+ -dependent block of ChR2 or ChRWR channels. Either photocurrent of 




When E97 of ChR2 was replaced by other amino acids , D , Q or R , both the photocurrent peak 
amplitude (Ipeak) , which was expressed as an effective value after divided by the whole-cell 
capacitance , and the an effective inward conductance (gln) were strongly diminished. The effects 
of mutation were almost similar in the case of ChRWR. It suggests that the charge at this position 
is suggested to influence strongly on the rate of ion permeation. 
One of our novel findings is that either photocurrent of ChR2 or ChRWR is blocked by 
lanthanide trivalent cations such as Gd3+ and La3+. When blocked by Gd3+ or La3+, the I-V curve 
of ChR2 photocurrent was less rectified or even outward rectified. It is , thus , suggested that the 
cationic influx was more selectively blocked than the efflux and that the binding sites of 
Gd3+/La3+ lie in the outer pore region of the channels. 
In the case of ChR2 , the E97D mutation enhanced the Gd3+ block of the Ipeak or the gln' whereas 
the E97Q or E97R diminished. Therefore , the glutamate or aspartate at this position is suggested 
to strongly interact with the hydrated Gd3+ and to stabilize the hydrated form. On the other hand , 
3+ the interaction between the hydrated GdJT and the channel may be reduced by the replacement 
with neutral or basic amino acid. This is almost consistent with the effects of mutation on the 
Gd3+ -dependent change of an effective outward conductance (gout). These results denoted the 
possibility that E97 or E136 would reduce the energy necessary to dehydrate. 
Our results strongly suggest that E97 of ChR2 or its counterpart, E136 , of ChRWR is one of the 
amino acid residues constituting the outer pore structure of the cationic channel and is involved in 
the regulation of ion permeation through interacting with the hydrated cations. 
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他の研究室による先行研究において、チャネルロドプシン 2 の 9 7番目のグルタミン酸がイオン
フラックスを制御している可能性が示唆されていた。しかし、これを実証した研究はなされてい








げられる余地がある。たとえば、 Kato et a1. (in press) の結晶構造解析の知見にもとづいて、
学位論文を再構成してみてはどうだろうか。また、将来の研究活動を通じて、自己研績に励むこ
とを期待する。総合的には、学位申請者が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学
識を有することを示している。したがって，谷本早希提出の論文は，博士(生命科学)の博士論
文として合格と認める。
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